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Ø. Àáäóëëàåâ
Òðàíñôîðìàöèÿ ìåæäóíàðîäíîé
ñèñòåìû è ãåîïîëèòè÷åñêàÿ
èäåíòè÷íîñòü Óçáåêèñòàíà*
Ø. Àáäóëëàåâ, äîêò. èñò. íàóê, ïðîôåññîð, êàôåäðà «Ïðàêòè÷åñêàÿ äèïëîìàòèÿ» ÓÌÝÄ.
Ìåæäóíàðîäíàÿ ñèñòåìà ïåðåæèâàåò ãëóáîêóþ òðàíñôîðìàöèþ. Îñ-
ìûñëåíèå äàííîé ïðîáëåìû ñòàëî «îáùèì ìîìåíòîì» äëÿ ñîâðåìåííîãî
ìåæäóíàðîäíîãî íàó÷íîãî äèñêóðñà. Íà âåäóùèõ äèñêóññèîííûõ ïëîùàä-
êàõ ìèðà, òàêèå êàê Ìþíõåíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî áåçîïàñíîñòè (Ãåðìà-
íèÿ), Äàâîññêèé ôîðóì (Øâåéöàðèÿ), Âàëäàéñêèé êëóá (Ðîññèÿ), êîíôå-
ðåíöèÿ «Øàíãðè-Ëà äèàëîã» (Ñèíãàïóð) àêòèâíî îáñóæäàåòñÿ ýòîò âîï-
ðîñ. Â ñâîåì âûñòóïëåíèè ïåðåä âíåøíåïîëèòè÷åñêèì àïïàðàòîì ñòðàíû
12 ÿíâàðÿ 2018 ã. Ïðåçèäåíò Óçáåêèñòàíà Ø.Ìèðçè¸åâ âûñêàçàë ãëóáî-
êóþ ìûñëü: «Âñå ìû îñîçíàåì, ÷òî íûíåøíåå íåïðîñòîå âðåìÿ ñòàâèò ïå-
ðåä íàìè âñå áîëåå æåñòêèå òðåáîâàíèÿ. Â ìèðå îáîñòðÿþòñÿ êîíêóðåí-
öèÿ, ñòîëêíîâåíèå ðàçëè÷íûõ èíòåðåñîâ, ãåîïîëèòè÷åñêèå ïðîòèâîðå÷èÿ.
Â òàêèõ ÷ðåçâû÷àéíî ñëîæíûõ è òðåâîæíûõ óñëîâèÿõ ìû íå ñìîæåì äî-
ñòè÷ü íàìå÷åííûõ öåëåé áåç ñèëüíîé âíåøíåé ïîëèòèêè» [1].
Ãëîáàëèçàöèÿ ñòèìóëèðóåò èíòåãðàöèîííûå ïðîöåññû, íî ìèð íå ñòàë
áåçîïàñíåå è ñòàáèëüíåå. Íåîïðåäåëåííîñòü è íåïðåäñêàçóåìîñòü ñòàíî-
âÿòñÿ åãî îòëè÷èòåëüíûìè ÷åðòàìè, à ñîñòîÿíèå âñå áîëåå ïîëèöåíòðè÷-
íûì. Óñèëèâàåòñÿ ðîëü íàöèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâ. Îñíîâíàÿ òÿæåñòü ïðî-
òèâîñòîÿíèÿ âîçíèêàþùèì òðàíñíàöèîíàëüíûì óãðîçàì ëîæèòñÿ èìåííî
íà íàöèîíàëüíûå ãîñóäàðñòâà. Íàöèîíàëüíàÿ, ðåãèîíàëüíàÿ è ãëîáàëüíàÿ
áåçîïàñíîñòü ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå âçàèìîñâÿçàííûìè.
Ñåòåâîé õàðàêòåð òðàíñíàöèîíàëüíûõ óãðîç ðåçêî àêòóàëèçèðóåò íå-
îáõîäèìîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ íàöèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâ. Îäíàêî ñåðüåç-
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ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß
* Статья носит дискуссионный характер. Ее публикацией мы призываем академическое и экспертное
сообщества страны к обсуждению актуальных и многоаспектных проблем геополитического и геоэконо-
мического положения Узбекистана в динамично меняющемся мире и регионе.
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íûì ñäåðæèâàþùèì ôàêòîðîì â ýòîì ïðîöåñ-
ñå âûñòóïàþò ïðîòèâîðå÷èÿ â îòíîøåíèÿõ ãåî-
ïîëèòè÷åñêèõ öåíòðîâ ñèëû, íàïðÿæåííîñòü
ìåæäó ðåãèîíàëüíûìè äåðæàâàìè, âîññòàíîâ-
ëåíèå áëîêîâîãî ìûøëåíèÿ.
Â óñëîâèÿõ äåâàëüâàöèè è ñâîáîäíîé èí-
òåðïðåòàöèè ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà íàöèî-
íàëüíûå ãîñóäàðñòâà, èñõîäÿ èç ñîáñòâåííûõ
èíòåðåñîâ, ñòðåìÿòñÿ ïðîâîäèòü ïðàãìàòè÷íóþ
ïîëèòèêó. Â ìèðîâûõ öåíòðàõ ñèëû íàáëþäà-
åòñÿ îòõîä îò èäåîëîãè÷åñêîãî âîñïðèÿòèÿ
âíåøíåé ïîëèòèêè ê ïðàãìàòèçìó è ýôôåêòèâíîñòè. Àêòóàëèçèðóþòñÿ âîï-
ðîñû îáúåêòèâíîãî âîñïðèÿòèÿ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ, ñîîòíåñåíèå èõ ñ
èñòîðèåé, ãåîãðàôèåé, ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòüþ è ðåàëüíîñòüþ.
Òðàäèöèîííî çàïàäíîöåíòðè÷íàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ íàóêà èãíîðèðîâàëà
ðîëü íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè ãîñóäàðñòâ âî âíåøíåé ïîëèòèêå. Íà
ïåðâûé ïëàí âûäâèãàëèñü ïàðàäèãìû íåîëèáåðàëèçìà, ïðèîðèòåò îòäà-
âàëñÿ âíåøíåïîëèòè÷åñêèì êîíöåïòàì áîëüøèõ è ñèëüíûõ ãîñóäàðñòâ.
Ïî èõ ìíåíèþ, ñðåäíèå è ìàëûå ãîñóäàðñòâà âî âíåøíåé ïîëèòèêå îãðà-
íè÷åíû â âûáîðå, çàâèñèìû îò âíåøíèõ ôàêòîðîâ è áàëàíñîâ ñèë. Äàííàÿ
òðàêòîâêà èãíîðèðóåò ñèëó íàöèîíàëüíîãî ôàêòîðà, ðîëü ñèñòåìû öåííî-
ñòåé îáùåñòâà è èäåíòè÷íîñòè. Ìåæäó òåì èìåííî ÷åðåç îñìûñëåíèå íà-
öèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè âîçìîæíî ôîðìèðîâàíèå êîíöåïòóàëüíûõ îñ-
íîâ ïðèíÿòèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåøåíèé.
Êàæäàÿ ñòðàíà îáëàäàåò óíèêàëüíîé ãåîïîëèòè÷åñêîé èäåíòè÷íîñòüþ,
ñâîèì ãåîïîëèòè÷åñêèì êîäîì. Îí ôîðìèðóåòñÿ èç ñîâîêóïíîñòè ãåîãðà-
ôè÷åñêîãî ðàñïîëîæåíèÿ, èñòîðèè, êóëüòóðû è ìåíòàëèòåòà, äóõîâíî-öè-
âèëèçàöèîííîé ïðèíàäëåæíîñòè, ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà.
Êðóïíåéøèå çàðóáåæíûå ñïåöèàëèñòû (Ý.Ãåëüíåð, Ñ.Øóëüìàí, Äæ.Øà-
ïèðî, Ã.Äèæêèíê, Ê.Ôëèíò è äð.) âûäâèãàþò èäåþ î ìíîãîàñïåêòíîñòè è
ñëîæíîñòè ñòðóêòóðû íàöèîíàëüíûõ èäåíòè÷íîñòåé. Òàê, äåëàåòñÿ ôóíäà-
ìåíòàëüíûé âûâîä î òîì, ÷òî àêàäåìè÷åñêèå êðóãè è ýêñïåðòû ïðèâûêëè ê
ñòàðûì ïîíÿòèÿì, ïàðàäèãìàì è äîãìàì ãåîïîëèòèêè. Òàêîå âîñïðèÿòèå
ãåîïîëèòèêè áåç ïðèçíàíèÿ ðàçíûõ ãåîïîëèòè÷åñêèõ êîäîâ ó àêòîðîâ ìåæ-
äóíàðîäíûõ îòíîøåíèé ìåøàåò îáúåêòèâíîìó ïîíèìàíèþ ìèðà.
Îñíîâíûì óñëîâèåì äëÿ ðåàëèçàöèè óñïåøíîé âíåøíåé è âíóòðåííåé
ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ êîíñòðóêòèâíîå ïîíèìàíèå ñâîåãî ìåñòà â ìèðå, â
ðåãèîíå, ÷òî ïîçâîëÿåò ïðàãìàòè÷íî ôîðìóëèðîâàòü è ðåàëèçîâûâàòü öåëè
íàöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ. Ïåðâûé Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí È.Êà-
ðèìîâ çàëîæèë îñíîâû âîñïðèÿòèÿ è ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ èíòåðå-
ñîâ, Ïðåçèäåíò Ø.Ìèðçè¸åâ ïðîäîëæàåò ýòó ñòðàòåãèþ è íàïîëíÿåò íî-
âûì ñîäåðæàíèåì âíóòðåííþþ è âíåøíþþ ïîëèòèêó ñòðàíû.
Òî÷êà çðåíèÿ
Ãëîáàëèçàöèÿ ñòèìóëèðóåò
èíòåãðàöèîííûå ïðîöåññû,
íî ìèð íå ñòàë áåçîïàñíåå
è ñòàáèëüíåå. Íåîïðåäåëåí-
íîñòü è íåïðåäñêàçóåìîñòü
ñòàíîâÿòñÿ åãî
îòëè÷èòåëüíûìè ÷åðòàìè,
à ñîñòîÿíèå âñå áîëåå
ïîëèöåíòðè÷íûì.
Óñèëèâàåòñÿ ðîëü
íàöèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâ.
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Óçáåêèñòàí èìååò ñëîæíóþ è ìíîãîñëîéíóþ ãåîïîëèòè÷åñêóþ èäåí-
òè÷íîñòü, îñíîâàííóþ íà ãåîãðàôè÷åñêîé, èñòîðè÷åñêîé, ðåëèãèîçíîé è
êóëüòóðíîé ñîñòàâëÿþùèõ.
Ãåîãðàôè÷åñêè ìû íàõîäèìñÿ â «ñåðäöå» Åâðàçèè, ÿâëÿÿñü ìîñòîì,
ñîåäèíÿþùèì Åâðîïó è Áëèæíèé Âîñòîê, Þæíóþ è Âîñòî÷íóþ Àçèþ,
ãðàíè÷èì ñ òàêèìè êðóïíåéøèìè ãîñóäàðñòâàìè, êàê Ðîññèÿ è Êèòàé,
ïîääåðæèâàåì òåñíûå è âçàèìîâûãîäíûå îòíîøåíèÿ ñ âåäóùèìè åâðàçèé-
ñêèìè äåðæàâàìè – Èðàíîì, Èíäèåé, Ïàêèñòàíîì, Òóðöèåé. Ìû ÿâëÿåìñÿ
àêòèâíûìè ÷ëåíàìè ØÎÑ, êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò ïðàêòè÷åñêè âñå åâðàçèé-
ñêèå äåðæàâû â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ, íàáëþäàòåëåé è ñòðàí-ïàðòíåðîâ. Â
ýòîé ñâÿçè ïðèçíàíèå åâðàçèéñêîé èäåíòè÷íîñòè ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì
óñëîâèåì ãåîïîëèòè÷åñêîé èäåíòèôèêàöèè Óçáåêèñòàíà.
Èñòîðè÷åñêè 150 ëåò Óçáåêèñòàí áûë ÷àñ-
òüþ Ðîññèéñêîé èìïåðèè, çàòåì ÑÑÑÐ è ÑÍÃ.
Ïëîùàäêà ÑÍÃ èíòåðåñíà äëÿ Óçáåêèñòàíà â
êîíòåêñòå ïîëèòè÷åñêîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ ñî ñòðàíàìè ýòîé ÷àñòè Åâðàçèè, ñ
êîòîðûìè ìû èìååì òðàäèöèîííûå è êðåïêèå
õîçÿéñòâåííûå è ãóìàíèòàðíûå ñâÿçè. Áåçâè-
çîâûé ðåæèì è ýêîíîìè÷åñêèå ïðåôåðåíöèè
÷ëåíñòâà â ÑÍÃ ïîìîãàþò Óçáåêèñòàíó ñîõðà-
íÿòü âûñîêèé òîâàðîîáîðîò ñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé è Êàçàõñòàíîì, ñòà-
áèëüíûå òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè ñ Áåëîðóññèåé è Óêðàèíîé, íàëà-
æèâàòü âçàèìîâûãîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ äðóãèìè ãîñóäàðñòâàìè. Êàê
ïîä÷åðêíóë Ïðåçèäåíò Ø.Ìèðçè¸åâ, «ÑÍÃ äëÿ Óçáåêèñòàíà – ýòî íå
ïðîñòî «ïëîùàäêà» äëÿ äèàëîãà, îáìåíà ìíåíèÿìè è «ñâåðêè ÷àñîâ». Äëÿ
íàñ – ýòî âàæíåéøèé èíñòèòóò ïðàêòè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ïðèîðè-
òåòíûõ ñôåðàõ, à ñòðàíû-ó÷àñòíèöû Ñîäðóæåñòâà – íàøè åñòåñòâåííûå
ïàðòíåðû, ñîñåäè è äðóçüÿ» [2].
Êîíñòðóêòèâíûå è âçàèìîâûãîäíûå îòíîøåíèÿ Óçáåêèñòàí ïîääåðæè-
âàåò ñ ÅÑ è ñ òåìè ñòðàíàìè, êîòîðûå ïðèíÿòî íàçûâàòü «ðàñøèðåííûé
Çàïàä» (ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ßïîíèÿ, Þæíàÿ Êîðåÿ, Êàíàäà, Àâñòðà-
ëèÿ). Àêòèâíûå òîðãîâûå, ýêîíîìè÷åñêèå, òåõíîëîãè÷åñêèå è ãóìàíèòàð-
íûå ñâÿçè ñ ýòèìè ñòðàíàìè óñèëèâàþò íàøó åâðîïåéñêóþ èäåíòè÷íîñòü.
Ýòîìó ñîäåéñòâóþò òàêæå âçàèìíàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü â ñîòðóäíè÷åñòâå
â ýíåðãåòè÷åñêîé è òðàíñïîðòíûõ ñôåðàõ ïî ëèíèè Âîñòîê–Çàïàä,
Ñåâåð–Þã» ñ âûõîäîì íà åâðîïåéñêèå è ìèðîâûå ðûíêè. Ìû ñòðåìèìñÿ
íàðàùèâàòü íàøå âçàèìîäåéñòâèå è â ðàìêàõ òàêèõ âàæíûõ ñòðóêòóð, êàê
Îðãàíèçàöèÿ ïî áåçîïàñíîñòè è ñîòðóäíè÷åñòâó â Åâðîïå. Â Òàøêåíòå
âíîâü îòêðûëñÿ îôèñ Åâðîïåéñêîãî áàíêà ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ. Ïî-
íîâîìó âûñòðàèâàþòñÿ îòíîøåíèÿ ñ ÌÂÔ è Âñåìèðíûì áàíêîì. Â 2017 ã.
áûëè ïîäïèñàíû äåñÿòêè ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ ñ åâðîïåéñêèìè è
Ø. Àáäóëëàåâ
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äðóãèìè çàïàäíûìè ïàðòíåðàìè, çàêëþ÷åíî ìíîæåñòâî ñîãëàøåíèé è êîí-
òðàêòîâ â òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîé, òåõíîëîãè÷åñêîé è èíâåñòèöèîííîé
ñôåðàõ íà ìèëëèàðäû äîëëàðîâ.
Ñ öåëüþ íàëàæèâàíèÿ âçàèìîâûãîäíîãî è ðàâíîïðàâíîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà Óçáåêèñòàí âåäåò àêòèâíûé ïîëèòèêî-äèïëîìàòè÷åñêèé äèàëîã ñ âå-
äóùèìè åâðîïåéñêèìè äåðæàâàìè (Ãåðìàíèÿ, Ôðàíöèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ,
Èòàëèÿ, Èñïàíèÿ è äð.), ãîñóäàðñòâàìè «Âûøåãðàäñêîé ÷åòâåðêè»
(Ïîëüøà, Âåíãðèÿ, ×åõèÿ, Ñëîâàêèÿ). Âñå ýòî ñîçäàåò íàäåæíóþ áàçó äëÿ
äàëüíåéøåãî ïðîðûâà â ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ ñ ýòîé ÷àñòüþ ìèðà.
Ñåðüåçíûå ïåðñïåêòèâû ìû âèäèì íà àìåðèêàíñêîì, þæíîêîðåéñêîì è
ÿïîíñêîì íàïðàâëåíèÿõ.
Â ðåëèãèîçíîì àñïåêòå Óçáåêèñòàí ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ èñëàìñêîãî ìèðà è
îáëàäàåò âûñîêîðàçâèòîé èñëàìñêîé èäåíòè÷íîñòüþ. Ìóñóëüìàíñêèå
ñòðàíû ïðèíàäëåæàò ê ðàçëè÷íûì ãåîãðàôè÷åñêèì ðåãèîíàì, èìåþò ðàç-
íûå âîåííî-ïîëèòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå ïëàòôîðìû. Åäèíñòâåííàÿ
ñòðóêòóðà, îáúåäèíÿþùàÿ ìóñóëüìàíñêèå ñòðàíû, – Îðãàíèçàöèÿ èñëàì-
ñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà (ÎÈÑ). Ñ 1996 ã. Óçáåêèñòàí ñòàë ïîëíîïðàâíûì
÷ëåíîì ýòîé îðãàíèçàöèè. Â ðàìêàõ ÎÈÑ Óçáåêèñòàí âûñòóïàë è âûñòó-
ïàåò èíèöèàòîðîì ðàçëè÷íûõ ïðîåêòîâ â îáðàçîâàòåëüíîé, êóëüòóðíîé,
òóðèñòè÷åñêîé ñôåðàõ. Ïðåäñåäàòåëüñòâî Óçáåêèñòàíà â ÑÌÈÄ ÎÈÑ â
2016 ã. ñïîñîáñòâîâàëî ðîñòó àâòîðèòåòà
ñòðàíû â èñëàìñêîì ìèðå. Â ðàìêàõ ÎÈÑ
Óçáåêèñòàíîì áûë âûäâèíóò ëîçóíã «Îá-
ðàçîâàíèå è ïðîñâåùåíèå – ïóòü ê ìèðó è
ñîçèäàíèþ». Â Ñàìàðêàíäå âåäóòñÿ ìàñø-
òàáíûå ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ Ìåæäóíàðîä-
íîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî öåíòðà
Èìàìà àëü-Áóõàðè, à â Òàøêåíòå ïëàíè-
ðóåòñÿ îòêðûòü Öåíòð èñëàìñêîé öèâèëè-
çàöèè, äåâèç êîòîðîãî – «Ïðîñâåùåíèå
ïðîòèâ íåâåæåñòâà». Âûñòóïàÿ â ã. Íüþ-Éîðê ñ òðèáóíû 72-é ñåññèè Ãå-
íåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ, Ïðåçèäåíò Óçáåêèñòàíà Ø.Ìèðçè¸åâ çàÿ-
âèë: «Âàæíåéøåé çàäà÷åé ìû ñ÷èòàåì äîâåñòè äî øèðîêîé ìèðîâîé îáùå-
ñòâåííîñòè ïîäëèííî ãóìàíèñòè÷åñêóþ ñóòü èñëàìà, ìû ÷òèì íàøó ñâÿ-
ùåííóþ ðåëèãèþ êàê ñðåäîòî÷èå èñêîííûõ öåííîñòåé. Ìû ðåøèòåëüíî
îñóæäàåì è íèêîãäà íå ïðèìèðèìñÿ ñ òåìè, êòî ñòàâèò íàøó âåëèêóþ âåðó
â îäèí ðÿä ñ íàñèëèåì è êðîâîïðîëèòèåì. Èñëàì ïðèçûâàåò íàñ ê äîáðó
è ìèðó, ñîõðàíåíèþ ïîäëèííî ÷åëîâå÷åñêîãî íà÷àëà» [3].
Èñòîðè÷åñêè, ëèíãâèñòè÷åñêè è öèâèëèçàöèîííî Óçáåêèñòàí îñîç-
íàåò ñåáÿ ÷àñòüþ òþðêñêîãî ìèðà. Ñ 90-õ ãîäîâ ÕÕ â. Òàøêåíò ñòàë
ó÷àñòâîâàòü â ïðîöåññå ñîòðóäíè÷åñòâà òþðêîÿçû÷íûõ ñòðàí. Â 2009 ã. â
Íàõè÷åâàíå Àçåðáàéäæàí, Òóðöèÿ, Êàçàõñòàí è Êûðãûçñòàí ó÷ðåäèëè
Òî÷êà çðåíèÿ
Èñòîðè÷åñêè, ëèíãâèñòè÷åñêè
è öèâèëèçàöèîííî îñîçíàâàÿ
ñâîþ òþðêñêóþ èäåíòè÷-
íîñòü, Óçáåêèñòàí ãëóáîêî
çàèíòåðåñîâàí è ãîòîâ
ê òåñíîìó ãåîýêîíîìè÷åñêîìó
è ãóìàíèòàðíîìó âçàèìî-
äåéñòâèþ ñ òþðêñêèì ìèðîì
áåç óùåðáà òðåòüèì ñòðàíàì.
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Òþðêñêèé ñîâåò. Òóðêìåíèñòàí âûñòóïàåò â êà÷åñòâå àññîöèèðîâàííîãî
ó÷àñòíèêà ýòîé îðãàíèçàöèè. Â Òþðêñêèé ñîâåò âîøëè ñòðàíû, ÿâëÿþùè-
åñÿ ÷ëåíàìè ðàçëè÷íûõ ýêîíîìè÷åñêèõ è âîåííî-ïîëèòè÷åñêèõ ñîþçîâ:
Òóðöèÿ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ÍÀÒÎ è ÷àñòüþ åâðîïåéñêîãî òàìîæåííîãî ïðî-
ñòðàíñòâà; Êàçàõñòàí è Êûðãûçñòàí – ÷ëåíàìè ÎÄÊÁ, Åâðàçèéñêîãî ýêî-
íîìè÷åñêîãî ñîþçà è Òàìîæåííîãî ñîþçà. Â óñëîâèÿõ îïðåäåëåííîé êîí-
ôðîíòàöèè ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ïåðå÷èñëåííûõ ñîþçîâ ñòðàíû-ó÷àñòíèöû
Òþðêñêîãî ñîâåòà ñîòðóäíè÷àþò äðóã ñ äðóãîì â ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè-
÷åñêîé è ãóìàíèòàðíîé ñôåðàõ. Âñå ñòðàíû Òþðêñêîãî ñîâåòà ïîääåðæèâà-
þò ñ Óçáåêèñòàíîì êîíñòðóêòèâíûå è âçàèìîâûãîäíûå îòíîøåíèÿ. Îñîç-
íàâàÿ ñâîþ òþðêñêóþ èäåíòè÷íîñòü, Óçáåêèñòàí ãëóáîêî çàèíòåðåñîâàí è
ãîòîâ ê òåñíîìó ãåîýêîíîìè÷åñêîìó è ãóìàíèòàðíîìó âçàèìîäåéñòâèþ ñ
òþðêñêèì ìèðîì áåç óùåðáà òðåòüèì ñòðàíàì. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò
ñåðüåçíûå ïîäâèæêè â íàøèõ îòíîøåíèÿõ ñ Òóðêìåíèñòàíîì è Àçåðáàé-
äæàíîì, ïîÿâëåíèå íîâûõ àêöåíòîâ â Êàñïèéñêîé ñòðàòåãèè Òàøêåíòà.
Ðàçâèòèå øèðîêîìàñøòàáíûõ òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ è
èíâåñòèöèîííûõ ñâÿçåé ñ òàêîé ðåãèîíàëüíîé äåðæàâîé, êàê Òóðöèÿ, Óç-
áåêèñòàí ðàññìàòðèâàåò â êà÷åñòâå îäíîãî èç ñâîèõ âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ
ïðèîðèòåòîâ.
Âàæíåéøåé ñòðàòåãè÷åñêîé çàäà÷åé âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî êóðñà Óçáå-
êèñòàíà ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ïîÿñà áåçîïàñíîñòè, äîáðîñîñåäñòâà è ñîòðóä-
íè÷åñòâà â Öåíòðàëüíîé Àçèè. Â ðåãèîíå âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ óñèëèÿì
Òàøêåíòà ôîðìèðóåòñÿ íîâàÿ ãåîïîëèòè÷åñêàÿ ðåàëüíîñòü. Óêðåïëåíèå
ñîòðóäíè÷åñòâà è ïîâûøåíèå ïîëèòè÷åñêîãî äîâåðèÿ ìåæäó öåíòðàëüíî-
àçèàòñêèìè ñòðàíàìè äåëàåò ðåãèîí áîëåå íåçàâèñèìûì, ïðåäñêàçóåìûì è
ñòàáèëüíûì.
Åñòü âñå îñíîâàíèÿ ãîâîðèòü î ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ «öåíòðàëüíî-
àçèàòñêîé èäåíòè÷íîñòè», åå îáùèõ è îñîáåííûõ ÷åðò. Âûñòóïàÿ íà Ìåæ-
äóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè «Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ: îäíî ïðîøëîå è îáùåå
áóäóùåå, ñîòðóäíè÷åñòâî ðàäè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ è âçàèìíîãî ïðîöâå-
òàíèÿ» â ã. Ñàìàðêàíä, Ïðåçèäåíò Óçáåêèñòàíà Ø.Ìèðçè¸åâ ïîä÷åðêíóë:
«Íàðîäû íàøåãî ðåãèîíà ñâÿçàíû äðóã ñ äðóãîì òûñÿ÷åëåòíèìè óçàìè áðàò-
ñòâà è äîáðîñîñåäñòâà. Íàñ îáúåäèíÿþò îá-
ùèå èñòîðèÿ, ðåëèãèÿ, êóëüòóðà è òðàäèöèè…
Íàøà ãëàâíàÿ öåëü – îáùèìè óñèëèÿìè ïðå-
âðàòèòü Öåíòðàëüíóþ Àçèþ â ñòàáèëüíûé,
ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûé è ïðîöâåòàþùèé ðå-
ãèîí. Äëÿ ýòîãî íàì íåîáõîäèìî ñîâìåñòíî
óñòðàíèòü óñëîâèÿ è ïðè÷èíû, ïîäïèòûâàþ-
ùèå è ïðîâîöèðóþùèå êîíôëèêòíûé ïîòåí-
öèàë, îáåñïå÷èòü ñîïðÿæåíèå ïåðñïåêòèâ íàöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñ îá-
ùåðåãèîíàëüíûìè ïðèîðèòåòàìè» [4].
Ø. Àáäóëëàåâ
Ñåãîäíÿ ó íàñ åñòü âñå
îñíîâàíèÿ ãîâîðèòü
î ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ
«öåíòðàëüíîàçèàòñêîé
èäåíòè÷íîñòè», åå îáùèõ
è îñîáåííûõ ÷åðò.
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Íà îñíîâàíèè êàêèõ êðèòåðèåâ ìîæíî ãîâîðèòü î öåíòðàëüíîàçèàò-
ñêîé èäåíòè÷íîñòè?
Âî-ïåðâûõ, ýòî îáùíîñòü èñòîðèè, ÿçûêà, ãåîãðàôèè, àíòðîïîëîãèè è
ýòíîãåíåòè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Íàøè íàðîäû èìåþò åäèíûå äóõîâíî-
öèâèëèçàöèîííûå îñíîâû, åäèíûé êîñìîñ è åäè-
íîå ìèðîâîççðåíèå. Ó íàñ îáùèå ìèôû, ëåãåí-
äû è ñêàçàíèÿ, îáùèå ïðàçäíèêè, îáðÿäû è
ðèòóàëû.
Âî-âòîðûõ, ïðè âñåì ðàçíîîáðàçèè ãîñó-
äàðñòâ, ñìåíÿâøèõ äðóã äðóãà â ðåãèîíå Öåí-
òðàëüíîé Àçèè, ñàì ïðèíöèï ãîñóäàðñòâåííîñ-
òè áàçèðîâàëñÿ íà áàëàíñå ñåêóëÿðíîñòè è äó-
õîâíîñòè. Ñâåòñêîå ïî ôîðìå ãîñóäàðñòâî áûëî
ñáàëàíñèðîâàíî äóõîâíûì íà÷àëîì, òîëåðàíòíûì ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ.
Â ýòîì âèäèòñÿ íåêàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü, ïðååìñòâåííîñòü â ïðèíöèïàõ
ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà óæå â íàøå âðåìÿ â ðåãèîíå, ãäå æèçíåí-
íî âàæíî âûäåðæèâàòü êîíñòðóêòèâíûé áàëàíñ ìåæäó ãîñóäàðñòâîì, ñâåò-
ñêîñòüþ è òðàäèöèîííûìè öåííîñòÿìè. Ýòî î÷åíü âàæíî äëÿ ïîíèìàíèÿ
òîãî, ïî÷åìó, îáðåòÿ íåçàâèñèìîñòü, ìû ñòàëè ñâåòñêèìè è òîëåðàíòíûìè,
ïî÷åìó ìû ñóìåëè ñîõðàíèòü ìèð â ìíîãîêîíôåññèîíàëüíîì è ïîëèýòíè-
÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå, ïî÷åìó Óçáåêèñòàí è äðóãèå ãîñóäàðñòâà Öåíòðàëü-
íîé Àçèè ñìîãëè æåñòêî ïðîòèâîñòîÿòü ïðîÿâëåíèÿì ýêñòðåìèçìà è òåð-
ðîðèçìà, íå ñòàëè è íèêîãäà íå ñòàíóò «ëèíèåé ðàçëîìà».
Äëÿ âñåõ ñòðàí ðåãèîíà êðàéíå âàæíî óêðåïëåíèå è ðàçâèòèå àòìîñôå-
ðû ìåæðåëèãèîçíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ è òåðïèìîñòè.
Íåîáõîäèìî âåñòè ïîèñê ðåàëüíûõ ïðàêòè÷åñêèõ ìåð, êîòîðûå ñïîñîá-
ñòâîâàëè áû ñíèæåíèþ íàïðÿæåííîñòè â ìèðå. Èìåííî íà ýòî íàïðàâëå-
íû ìåæäóíàðîäíûå èíèöèàòèâû Ïðåçèäåíòà Óçáåêèñòàíà Ø.Ìèðçè¸åâà,
âûñêàçûâàåìûå èì ñ ðàçëè÷íûõ òðèáóí. Êëþ÷åâîé çàäà÷åé îí ñ÷èòàåò
îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè ìîëîäåæè, ñîçäàíèå çàñëîíà íà
ïóòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ «âèðóñà» èäåîëîãèè íàñèëèÿ.
Â-òðåòüèõ, ãîñóäàðñòâà Öåíòðàëüíîé Àçèè ñâÿçûâàþò îáùèå çàäà÷è
ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà, çàêëþ÷àþùèåñÿ â ðåôîðìèðîâàíèè ïîëèòè÷åñêèõ
è ýêîíîìè÷åñêèõ ñòðóêòóð. Öåíòðàëüíîàçèàòñêèé ðåãèîí âûäåëÿåòñÿ òåì,
÷òî â óñëîâèÿõ êðèçèñà íàöèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâ â äðóãèõ ÷àñòÿõ ìèðà ó
íàñ ïðîäîëæàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ãîñóäàðñòâåííîñòè è óêðåïëåíèå ñóâåðå-
íèòåòà. Ïî ìíåíèþ âåäóùèõ çàðóáåæíûõ ýêñïåðòîâ, ãîñóäàðñòâåííîå è
îáùåñòâåííîå ñòðîèòåëüñòâî â ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé Àçèè èìååò ñâîè ñî-
âåðøåííî óíèêàëüíûå, ñïåöèôè÷åñêèå ÷åðòû, ê êîòîðûì íàäî îòíåñòèñü
áîëåå âíèìàòåëüíî.
Â-÷åòâåðòûõ, ôîðìèðóåòñÿ íîâàÿ ñòðóêòóðà áåçîïàñíîñòè â Öåíòðàëü-
íîé Àçèè – ýòî ñèñòåìà ñîâìåñòíûõ èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâ ðåãèîíà. Èõ
Òî÷êà çðåíèÿ
Óçáåêèñòàí è äðóãèå
ãîñóäàðñòâà Öåíòðàëüíîé
Àçèè ñìîãëè æåñòêî
ïðîòèâîñòîÿòü
ïðîÿâëåíèÿì ýêñòðåìèçìà
è òåððîðèçìà, íå ñòàëè
è íå ñòàíóò ò.í. «ëèíèåé
ðàçëîìà».
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ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ âîçìîæíà òîëüêî íà
îñíîâå êîëëåêòèâíûõ äåéñòâèé äâóõ è áîëåå ãî-
ñóäàðñòâ ïóòåì ñîãëàñîâàíèÿ ñêîîðäèíèðîâàí-
íûõ äåéñòâèé. Ýòà ìîäåëü âûðèñîâûâàåòñÿ áëà-
ãîäàðÿ àêòèâíûì óñèëèÿì Ïðåçèäåíòà Óçáåêèñ-
òàíà Ø.Ìèðçè¸åâà â äåëå óêðåïëåíèÿ ðåãèîíàëü-
íûõ ñâÿçåé. Áëàãîäàðÿ íîâîìó êà÷åñòâó äâóñòî-
ðîííèõ îòíîøåíèé Óçáåêèñòàíà ñ Êàçàõñòàíîì,
Òóðêìåíèñòàíîì, Êûðãûçñòàíîì, Òàäæèêèñòàíîì â ðåãèîíå íà÷èíàåò ôîð-
ìèðîâàòüñÿ òåñíîå ðåãèîíàëüíîå âçàèìîäåéñòâèå.
Ðåøåíèþ îáùåðåãèîíàëüíûõ ïðîáëåì ñïîñîáñòâóåò è òî, ÷òî îòíî-
øåíèÿ ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè ñòðîÿòñÿ íà ïðèí-
öèïàõ âçàèìîóâàæåíèÿ è âçàèìíîé âûãîäû, òâåðäîé ïðèâåðæåííîñ-
òè íàöèîíàëüíûì èíòåðåñàì, ÷åãî íå õâàòàåò â ñîâðåìåííûõ ìåæäó-
íàðîäíûõ îòíîøåíèÿõ. Íðàâñòâåííî-ýòè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ óâàæèòåëü-
íûõ âçàèìîîòíîøåíèé â ðåãèîíå íà ïîðÿäîê âûøå, ÷åì ðàñïðîñòðàíåí-
íûé â Áîëüøîé Åâðîïå è íà Çàïàäå þðèäè÷åñêèé òåðìèí «óñòàíîâëå-
íèå äîâåðèÿ» (trust-building), è ãëóáæå îòðàæàåò èñòîðè÷åñêè ñëî-
æèâøèéñÿ óðîâåíü âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ñòðàíàìè è íàðîäàìè Öåí-
òðàëüíîé Àçèè.
Â-ïÿòûõ, ñòàáèëüíîå áóäóùåå è óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñòðàí Öåíòðàëü-
íîé Àçèè âî ìíîãîì çàâèñÿò îò äîñòèæåíèÿ ìèðà â ñîñåäíåì Àôãàíèñòàíå,
ñ êîòîðûì íàñ ñâÿçûâàþò ñîâìåñòíàÿ èñòîðèÿ, ãåîãðàôèÿ, ðåëèãèÿ, ÿçûêè
è òðàäèöèè. Îáùàÿ öåíòðàëüíîàçèàòñêàÿ èäåíòè÷íîñòü íåâîç-
ìîæíà áåç ó÷åòà àôãàíñêîãî ôàêòîðà. Îäíà èç íàøèõ ïåðâîî÷å-
ðåäíûõ çàäà÷ – âñåñòîðîííåå ñîäåéñòâèå èíòåãðàöèè Àôãàíèñòàíà â ðåãè-
îíàëüíûå ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû. Êàê çàÿâèë Ïðåçèäåíò Óçáåêèñòàíà
Ø.Ìèðçè¸åâ, «ýòî ñòàíåò âàæíåéøèì âêëàäîì â óñèëèÿ ìèðîâîãî ñîîá-
ùåñòâà ïî îáåñïå÷åíèþ ìèðíîãî ðàçâèòèÿ â Àôãàíèñòàíå… Óçáåêèñòàí
ïðîäîëæèò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ýêîíîìè÷åñêîì âîññòàíîâëåíèè ñîñåäíåé
ñòðàíû, ðàçâèòèè åå òðàíñïîðòíîé è ýíåðãåòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû, ïîä-
ãîòîâêè åå íàöèîíàëüíûõ êàäðîâ» [5].
Òàêèì îáðàçîì, îáúåêòèâíî Óçáåêèñòàí ðàçäåëÿåò ñî ìíîæåñòâîì ãî-
ñóäàðñòâ îäèíàêîâóþ èäåíòè÷íîñòü, áóäü òî ðåëèãèîçííàÿ, èñòîðè÷åñêàÿ
èëè êóëüòóðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ. Äàííàÿ ñèòóàöèÿ ñîçäàåò ìíî-
æåñòâî âîçìîæíîñòåé è íå ìåíüøåå ÷èñëî âûçîâîâ. Ïîñêîëüêó
Óçáåêèñòàí âçàèìîäåéñòâóåò â ðàçëè÷íûõ èíòåãðàöèîííûõ ìåæäóíàðîä-
íûõ ïëàòôîðìàõ (ÑÍÃ, ÎÈÑ, ØÎÑ è ò.ä.), òî íåîäíîçíà÷íûå ïðîöåñ-
ñû, ïðîèñõîäÿùèå â ýòèõ ìåæäóíàðîäíûõ èíñòèòóòàõ, òàê èëè èíà÷å
âëèÿþò è íà Óçáåêèñòàí. ßâëÿÿñü ñòðàíîé ñî ñëîæíîé ãåîïîëèòè÷åñêîé
èäåíòè÷íîñòüþ, ìû äîëæíû ó÷èòûâàòü ýòó ñïåöèôèêó è âî âíóòðåííåé
ïîëèòèêå.
Ø. Àáäóëëàåâ
Cåãîäíÿ ôîðìèðóåòñÿ
íîâàÿ ñòðóêòóðà
áåçîïàñíîñòè â
Öåíòðàëüíîé Àçèè –
ýòî ñèñòåìà ñâÿçàííûõ
âìåñòå èíòåðåñîâ
ãîñóäàðñòâ ðåãèîíà.
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Ïðèîðèòåòîì äëÿ Óçáåêèñòàíà îñòàåòñÿ êîíñòðóêòèâíîå ñîòðóäíè÷å-
ñòâî ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì ãåîïîëèòè÷åñêîé èäåíòè÷íîñòè. Ýòî ÿâëÿåòñÿ
êëþ÷åâûì ïîñòóëàòîì ïðè îïðåäåëåíèè ìåñòà Óçáåêèñòàíà â åâðàçèé-
ñêîì, åâðîïåéñêîì, èñëàìñêîì, òþðêñêîì è öåíòðàëüíîàçèàòñêîì ïðî-
ñòðàíñòâå.
Äâóñòîðîííèå îòíîøåíèÿ – îñíîâà âíåøíåé ïîëèòèêè Óçáåêèñòàíà,
ïðè÷åì Óçáåêèñòàí íå ñòàâèò äâóñòîðîííèå îòíîøåíèÿ â çàâèñèìîñòü îò
òðåòüèõ ñòðàí. Äàííûé ïðèíöèï ïîçâîëÿåò ñî-
òðóäíè÷àòü ñ ãîñóäàðñòâàìè, êîòîðûå íå èìåþò
îòíîøåíèé äðóã ñ äðóãîì, ñîõðàíÿÿ ñòàáèëüíîñòü
â îáøèðíîì ðåãèîíå, íå âïàäàÿ â ýìîöèîíàëü-
íîå ñîñòîÿíèå ïðè îáîñòðåíèè êîíôëèêòîâ ìåæ-
äó ãîñóäàðñòâàìè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íàøèìè ñî-
ñåäÿìè èëè ñòðàòåãè÷åñêèìè ïàðòíåðàìè.
Óãëóáëåíèå äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé ñ ãî-
ñóäàðñòâàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè, ôîðìèðîâàíèå
ðàâíîïðàâíûõ è âçàèìîâûãîäíûõ ñâÿçåé ñ ìèðîâûìè è ðåãèîíàëüíûìè
äåðæàâàìè, ðåàëèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîåêòîâ ñëóæàò äëÿ Óçáåêèñ-
òàíà ïðèîðèòåòàìè âî âíåøíåé ïîëèòèêå. Ðàçâèòèå âåêòîðîâ Âîñòîê–
Çàïàä è Ñåâåð–Þã, ïîñëåäîâàòåëüíàÿ ïîääåðæêà îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ
ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, óêðåïëåíèå îáîðîíîñïîñîáíîñòè ñòðàíû – âñå
ýòî æèçíåííî âàæíî äëÿ íåçàâèñèìîãî Óçáåêèñòàíà. Èìåííî ìíîãî-
ñëîéíîñòü ãåîïîëèòè÷åñêîé èäåíòè÷íîñòè ïîçâîëÿåò Óçáåêèñòàíó
ïðîâîäèòü îòêðûòóþ, êîíñòðóêòèâíóþ è âçâåøåííóþ âíåøíþþ ïî-
ëèòèêó.
Íàøà ãåîïîëèòè÷åñêàÿ èäåíòèôèêàöèÿ îòêðûâàåò øèðîêèå âîçìîæ-
íîñòè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ è óêðåïëåíèÿ íîâîãî ìåæäóíàðîäíîãî èìèä-
æà Óçáåêèñòàíà, ôóíäàìåíòàëüíóþ îñíîâó êîòîðîé çàëîæèëà Ñòðàòå-
ãèÿ äåéñòâèé ïî ïÿòè ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì. Òàøêåíò äåìîíñò-
ðèðóåò äèíàìèçì è îòêðûòîñòü ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ñôåðàõ ñâîåãî âíåø-
íåïîëèòè÷åñêîãî êóðñà. Ýòî ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ ìåæäóíàðîäíîãî
ïîëèòè÷åñêîãî àâòîðèòåòà è èìèäæà ñòðàíû â êà÷åñòâå íàäåæíîãî, îò-
âåòñòâåííîãî òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïàðòíåðà, óêðåïëåíèþ äîâåðèÿ
èíâåñòîðîâ, ñòèìóëèðîâàíèþ áîëåå èíòåíñèâíîãî ìåæäóíàðîäíîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà. Ìîùíûé è ïîçèòèâíûé èìèäæ Óçáåêèñòàíà ìîæåò îáåñ-
ïå÷èòü ðåøàþùèå êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà â ñîâðåìåííîé ãëîáàëü-
íîé ýêîíîìèêå, óñêîðèòü äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííîé ñòðàòåãè÷åñêîé öåëè
– âõîæäåíèþ ñòðàíû â ÷èñëî ðàçâèòûõ äåìîêðàòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâ
ìèðà.
Òî÷êà çðåíèÿ
Ìíîãîñëîéíîñòü
ãåîïîëèòè÷åñêîé
èäåíòè÷íîñòè
ïîçâîëÿåò Óçáåêèñòàíó
ïðîâîäèòü îòêðûòóþ,
êîíñòðóêòèâíóþ
è âçâåøåííóþ âíåøíþþ
ïîëèòèêó.
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